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16, MARZ 1988 
HIER: UMBENENNUNG DES INSTITUTS FÜR MATHEMATIK, 
PHYSIK UND TECHNIK UND DEREN DIDAKTIK 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vorn 24. Februa~ 1988 gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.rn. Abs. 4 Nr. 1 NHG 
die vom Senat der TU Braunschweig in seiner Sitzung am 9. Dezember 
1987 beschlossene Änderung der Bezeichnung des Instituts für Mathe-
matik, Physik und Technik und deren Didaktik in 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
genehmigt. 
Die Umbenennung hatte das Institut mit Zustimmung des Erziehungs-
wissenschaftlichen Fachbereichs beantragt, nachdem das Fach "Technik 
und ihre Didaktik" an die Hochschule Hildesheim verlagert worden war. 
Diese Änderung des Organisationsplanes für den Fachbereich 9 
(bekanntgegeben mit Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 6 vorn 8.9.1982, 
geändert mit Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 22 vorn 16.4.1987) wird 
hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
